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Félix GARCÍA LÓPEZ, La Torá. Escritos sobre el Pentateuco (Asociación Bíblica 
Española 58), Estella: Verbo Divino 2012, 397 pp.
Una anècdota eloqüent del reconeixement natural de què gaudeix l’autor que 
recensionem s’esdevingué a l’École Biblique et Archeologique Française de Jeru-
salem, quan, expressant a alguns alumnes el nostre origen ibèric i l’assignatura 
del Pentateuc que impartim en la facultat de casa nostra, alguns respongueren 
espontàniament: «Utilitzem El Pentateuco de Félix García».
El Pentateuco, publicat l’any 2003 per Verbo Divino dins la col·lecció «Intro-
ducción al Estudio de la Biblia» (3a), és el manual en llengua castellana (traduït 
a diverses llengües) més complet i actualitzat dels cinc primers llibres de la 
Bíblia. Quasi dos lustres després, amb La Torá. Escritos sobre el Pentateuco, l’au-
tor ens aporta noves aproximacions i una actualització de l’estat de la qüestió 
d’aquest inquietíssim i apassionantíssim camp de la investigació bíblica.
 El subtítol del llibre ens assenyala que el contingut és variat, sense cap altre 
nexe d’unió que l’aprofundiment en els ensenyaments de la Torà, com assenyala 
el mateix autor en el pròleg (p. 19-20). Revisant la bibliografia del llibre consta-
tarem que els seus articles més recents es corresponen amb els títols dels capí-
tols del llibre. Nosaltres ens atrevim a senyalar un denominador que podem qua-
lificar de comú: aborda els temes més vius, delicats i polèmics per l’anàlisi 
exegètica i la reflexió teològica. El professor García posa al dia el lector iniciat 
de parla castellana amb la prudent claredat que el caracteritza.
La primera part del llibre la formen dos apartats: «La formación del Penta-
teuco en el debate actual» (capítol primer) i «La evolución en la investigación del 
Pentateuco» (capítol segon). Són 38 pàgines dedicades a explicar el procés d’har-
monització del Gènesi – Nombres amb el Deuteronomi i amb l’obra deuterono-
mista. Citant Thomas Römer, apunta que té sentit parlar alhora del Pentateuc, 
de l’Hexateuc (Gn – Js) i de l’Enneateuc (Gn – 2R), car cada bloc literari presenta 
una percepció diferent de Jahvè, d’Israel i del món: es tracta d’uns arcs narratius 
que simultàniament enllacen i eixamplen continguts (p. 36-37). Responent a la 
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pregunta «¿Cómo, cuándo, dónde y por qué el Pentateuco devino la Torá?» 
(p. 37), afirma que es deu a sacerdots escribes que, en el post-exili (segle V aC), 
durant el període persa, compilen un material d’encuny sacerdotal i deuterono-
mista que cohesionen i converteixen en la representació de la revelació de Déu 
per Israel, en la Torà (p. 40). 
Sobre el tema de la Hipòtesi Documentària, que explica seguidament en 
l’apartat «A la búsqueda de un nuevo modelo» declara: «Ha entrado en su ocaso 
y aún no se avista en el horizonte una nueva teoría que la sustituya» (p. 41); amb 
tot, resta esperançat de trobar un nou paradigma comú. El capítol segon amplia 
la qüestió amb un recorregut històric de la Hipòtesi Documentària des de 
Wellhausen, expressant les actuals dificultats per acceptar els clàssics redactors 
jahvista i elohista (J i E). «Pluralismo de lecturas» és el darrer apartat del capítol 
amb un títol que descriu la realitat actual i que resumeix el seu pensament: «Tal 
vez no sea este el momento más apropiado para pensar en un nuevo paradigma, 
sea literario, histórico o de otro tipo», insinuant, en el paràgraf final, el pas d’un 
model històrico-crític a un pluralisme de lectures bíbliques (p. 61).
La segona part conté els capítols, del tercer al setè (64 pp.), on aborda, res-
pectivament, els temes «Raíces bíblicas de los derechos humanos», «Los funda-
mentos de la antropologia bíblica», «El hombre, imagen de Dios», «La narración 
del sacrificio de Isaac» i «El encuentro de Jacob con Raquel y Laban». Es tracta 
d’aproximacions cenyides i clares que col·laboren a actualitzar l’antropologia 
teològica cristiana, com el cas del capítol quart amb Gènesi 2,4b-3,24 (el relat 
del Paradís), on exposa l’accent deuteronomista del relat i argumenta una redac-
ció posterior en Gènesi 1, deixant definitivament obsoleta l’explicació d’un relat 
jahvista escrit en temps de la monarquia. Clou aquesta secció amb el relat de 
l’encontre de Jacob amb Raquel i amb Laban, que li permet mostrar les conne-
xions entre alguns relats del Pentateuc que s’esdevenen al voltant d’un pou i els 
paral·lelismes entre els personatges protagonistes.
La tercera part (capítols del 8 al 13) ocupa 158 pàgines. Dedica dos capítols a 
Moisès amb títols ben eloqüents: «El Moisés de la historia y el Moisés de la fe» 
(cap. 8), «Moisés como profeta y profetas como Moisés» (cap. 9). El següent 
capítol, «El Dios del Éxodo y la realidad social», emmarca els accents bèl·lics de 
Jahvè dins la lluita alliberadora d’Israel: més que un Déu guerrer, Jahvè és Salva-
dor, puntualitza García López. Els capítols onzè i dotzè els dedicà al Levític i a 
Nombres, llibres que es troben en un habitual segon pla, subratllant el seu rol 
estructurador i tractant un tema clau del Pentateuc: les seccions narratives i 
legislatives. El tretzè capítol estudia quelcom teològicament determinant per a la 
praxi religiosa jueva: el sistema de puresa, una dimensió tan incompresa com 
ridiculitzada per la tradició cristiana.
La quarta part omple 114 pàgines i 7 capítols que tenen com a rerefons el lli-
bre del Deuteronomi i la història deuteronomista: «Dios, ley y pueblo en la estra-
tegia del Deuteronomio» (cap. 14), «Identidad hebrea: memoria y escritura» 
(cap. 15), «Escucha Israel». Análisis literario-teológico de Dt 6-11» (cap. 16), 
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«Elección-vocación de Israel y de Jeremías» (Dt 7; Jr 1) (cap. 17), «Deuterono-
mio 31, el Pentateuco y la Historia Deuteronomista» (cap. 18), «La muerte de 
Moisès, la sucesión de Josué y la escritura de la Torá» (cap. 19) i «Deuteronomio 
34, la Historia Deuteronomista y el Pentateuco» (cap. 20). Félix García clou 
aquest darrer capítol emfatitzant la rellevància dels darrers estudis històrico-crí-
tics del Pentateuc, declarant que prescindir-ne és «ingenuo y arrogante» (p. 341).
La cinquena —i darrera part— ocupa dos capítols i 35 pàgines, esdevenint un 
amable colofó del llibre: «La Torá, un camino de vida» (cap. 21) i «Claves para una 
lectura cristiana» (cap. 22), on ho aprofita per a amorosir les reticències cristianes 
a submergir-se en el ric, profund i vibrant patrimoni religiós de la Torà, expressant 
quelcom que no és nou, ni transgressor, ni heterodox, sinó que recorda i insisteix 
el que costa d’assumir, àdhuc en les aules teològiques, que és reconèixer la identi-
tat del Primer Testament, sense dependències cristianes, tal com resa la constitu-
ció dogmàtica Dei Verbum i el document «El poble jueu i les seves Sagrades Escrip-
tures en la Bíblia Cristiana», de la Pontifícia Comissió Bíblica. Félix García ens ho 
expressa així: «Los textos de la Escritura hebrea gozan de su propia autonomía, 
independientemente de la interpretación o aplicación que de ellos se haga. Las 
referencias del Nuevo Testamento a Moisés y a Elías o a «la Ley y los Profetas» no 
convierten tales textos en predicciones sobre Jesucristo. De lo contrario estaríamos 
ante una reducción cristológica o ante una sustracción a otras interpretaciones 
posibles de la Escritura» (p. 380). De tan elemental factura és el que diu que és bo 
de repetir-ho de tant en tant. Subscrivim la darrera frase del llibre: «Un cristiano 
no puede olvidar que el centro del cristianismo es Jesucristo, pero tampoco que 
Jesucristo está profundamente enraizado en las Escrituras» (p. 380).
Setze pàgines de bibliografia clouen el llibre, on trobarem un elenc dels 
autors més significatius en els estudis crítics del Pentateuc, des de Wellhausen i 
els seus deixebles Gunkel, Von Rad i Noth... fins als actuals Römer, Ska, Doze-
man, Schmidt... El lector també trobarà tres pàgines senceres amb bibliografia 
de García López.
En definitiva, La Torá. Escritos sobre el Pentateuco és una obra a col·locar en 
la prestatgeria al costat de El Pentateuco del mateix autor. Es tracta d’un comple-
ment òptim que allargassa i aprofundeix qüestions que un manual introductori 
ha d’evitar. També és útil per a abordar temes concrets de la Torà sense haver de 
passar per explicacions globals estructuradores i sistematitzades. Agraïm el tre-
ball desplegat pel destacat professor de la universitat pontifícia de Salamanca i, 
sobretot, la delicadesa i respecte que exhibeix per uns llibres que, malgrat la tra-
dició cristiana consideri revelats i sagrats, tendeix a mirar-los de reüll. Agraïm 
també la seva capacitat de d’exposar d’una manera clara, cenyida i convincent 
temes d’alta investigació i debats d’especialistes. La capacitat de fer fàcil allò que 
és difícil seria una màxima aplicable a Félix García López, cosa que aconsegueix 
en l’obra que hem recensionat.
Jordi Cervera i Valls
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Manuel FORCANO (ed.), Llibre de la Creació. Barcelona: Fragmenta Editorial 
2012, 171 pp.
Una de les aportacions més grans al pensament religiós jueu de l’època medieval 
(almenys des del segle XII) —si no és la més gran— és la literatura i la praxi caba-
lística. L’enriquiment en idees, imatges i sentiments que significà la literatura 
cabalística per la multisecular ciència talmúdica, sovint tan resseca al llarg de la 
història del judaisme ortodox, fou més que notable, però, a la vegada, tot un 
repte. Un repte al qual l’ortodòxia respongué negant-li (a la fi) el pa i la sal per 
haver-se endinsat en el llot de les anomies més salvatges de Xabbetai Zvi i Jacob 
Frank. Eren els segles del sabateisme (segles XVII-XIX). Bandejada i tot, la càbala 
no deixà ni deixa de florir esponerosa fins i tot en les venes del judaisme més 
ortodox. Allí, encara que no hi tingui veu oficial, se sent i sona ben viva i eficaç 
àdhuc en el culte; no diguem ja en els costums i en el folclor en general. A més, 
la fe de molts grups de jueus hasídics no sabria respirar fora de l’hàbitat de la 
càbala..., encara avui.
Per a nosaltres, la importància de la càbala creix encara, perquè és la gent de 
la Catalunya del Nord qui li oferí bressol quan va néixer. Això és evident tant si 
creiem, amb la majoria d’investigadors, que la càbala es gestà a Provença a finals 
del segle XII i que des d’allí viatjà humilment a Girona per a ser-hi confirmada 
per Bonastruc Sa Porta, com si pensem que el seu primer punt de creixement 
després de Provença el proporcionà l’aljama de Barcelona, com vol M. Idel. Tant 
hi fa. De fet, és a Barcelona on ha d’anar Abraham Abulàfia —el gran cabalista 
(almenys s’ho creia)— per a informar-se sobre la «càbala» del llibre que volem 
comentar, Sefer Yesirah o Llibre de la Creació. A Barcelona hi trobà dotze còpies/
comentaris de l’obra. És que per aquell temps era ja tota una tradició interpretar 
l’obra a la llum del pensament cabalista. L’obra semblava fins i tot ser-hi predes-
tinada des dels seus orígens. La seva manera de parlar dels principis de la crea-
ció, de les lletres obreres (els signes gràfics de l’alefat) que la fan factible, de les 
231 portes que hi menen..., tot això (juntament amb el material d’un altre cèle-
bre llibre, el Sefer ha-Bahir, els relats de tarannà místic dels talmuds, de la Mixnà, 
de la literatura dels Hekalot, etc) agullonà la intel·ligència i la imaginació religio-
sa dels jueus de la nostra Provença, que es veieren, com qui diu, encara més 
autoritzats a no témer cap mena de capbussament dins les aigües procel·loses i 
sempre ambigües de la mística que corria per les venes del judaisme a partir dels 
dies del profeta Ezequiel en la seva visió del carruatge que sembla insinuar-se en 
el cap. 1 de la seva compilació.
Per tot això era tan important que aparegués a casa nostra la versió al català 
del Llibre de la Creació. Fou una obra (no l’única, ni de bon tros) de la qual poua-
ren i pouen encara molt sovint els cabalistes. Ja des dels dies de Safed, la cèlebre 
capital de la càbala a Galilea (segle XVI) (p. 39-40), Isaac de Llúria —altrament 
dit Ari— en féu una recensió molt personal d’acord amb els interessos del Zohar 
(la Bíblia dels cabalistes). A continuació, el Gaó de Vilnius (segle XVIII) en féu la 
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recensió que quedà com a definitiva. És la que s’anomena, per això, la recensió 
Gra/Ari, la usada com a text base en totes les versions modernes en les nostres 
llengües: al llatí (tres en el segle XVI!), a l’alemany, a l’anglès, a l’italià, al txec, a 
l’idix, al castellà (en el 2006), etc.
 Sobre totes aquestes traduccions (pp. 39-45), la catalana té l’avantatge de 
prendre el Llibre de la Creació en el seu moment més pur (fins allà on és possible 
d’heure’l). M. Forcano tradueix excel·lentment el text més primitiu que podem 
establir, el que es troba en l’ed. Màntua 1562 (en les dues recensions, la curta i la 
llarga) i en la versió crítica de I. Gruenwald 1971 (p. 43). D’això ens en congratu-
lem. L’aura poètica de la traducció és un altre mèrit afegit a la versió en català. 
S’hi esqueia particularment, en aquest tipus de llibre. Se n’ha de felicitar l’autor. 
És lògic, no obstant això, de discrepar, aquí o allí, en l’elecció d’un determinat 
mot per a representar els sempre «mistèrics» o màgics termes hebreus. Ha de 
romandre sempre una qüestió oberta si altres termes serien més adients alguna 
vegada. Segur que sovint serà simplement qüestió de gustos. Vull comentar-ne 
un cas perquè el crec important. Parlàvem a dalt de com la mística medieval 
s’endinsa en Ez 1 a l’encalç de les roderes marcades en aquest vell camí pels mís-
tics jueus dels primers segles, sense adonar-se que, passant-hi, en realitat les 
modificava; de fet, en fixava unes altres, inconscientment, és clar. Si haguéssim 
d’escollir un text sobre el que han passat moltíssimes generacions de místics 
jueus (deixem ara a part els cristians), segurament que tothom assenyalaria Ez 1. 
Aquí m’agradaria de puntualitzar alguna cosa de la versió d’Ez 1,5 per la qual 
opta Forcano (1,12, recensió curta [r.c.]): 
Quatre: el foc ve de l’aigua.
Amb ell traça i dissenya el Tron de Glòria,
els ofanim,
els serafins, 
les bèsties santes, we-hayyot ha-qodeš1
i els àngels servidors...
M. Forcano esmenta, conseqüentment, (p. 14)2 «les bèsties del Tron de la divi-
nitat descrites per Ezequiel», que segons Sefer Yesirah han de ser correlatives 
amb les sefirot. En nota 17 a la recensió curta: «les bèsties santes són les quatre 
figures que apareixen arrossegant el Carró diví de la visió del profeta Ezequiel 
(Ez 1,1-28) i tenen rostre d’home, de lleó, de brau i d’àliga». Malgrat aquestes 
cares monstruoses (que pertanyen, sens dubte, a una mà posterior a Ezequiel), 
no es tracta de «bèsties» en el text que surt de les mans del profeta. Precisament 
se’ls dóna el nom d’«éssers vivents», hayyot (i no querubins) per a diferenciar-los 
1. Sense vocals en el text editat.
2. Per a la traducció de «bèsties» cf. també la nota 12. 17 r.c.; r. ll.: 1,5.14. Altres citacions d’Ez 
en l’obra: r. ll.: 4,2 (Ez 3,12 eulogia).
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dels monstres que protegien l’entrada dels temples de Babilònia. «Perquè són 
servents del gran Senyor de l’univers porten en si mateixos alguna cosa de la sin-
gularitat de Yhwh» que deia W. Eichrodt en el seu conegut comentari i.l. Estric-
tament, Ezequiel parlava de «quelcom semblant (dmut) a quatre éssers vivents», 
hayyot. L’exegesi contemporània no tradueix per «bèsties», en general. Ja W. Zim-
merli i rere seu W. Eichrodt optaren per traduir hayyot com «éssers vivents» o 
simplement «vivents»,3 que sembla més adient al tarannà místic... Ja sé que 
molts (segurament la majoria d’exegetes) diran que no es pot parlar encara de 
mística en Ez 1. Però és igual, ja que aquí —en el Llibre de la Creació— es tracta-
va menys d’una exegesi stricto sensu feta amb mètode històrico-crític que no pas 
d’intentar veure la lectura que l’autor de Sefer Yesirah feia d’Ez 1 —perquè per 
això el citava. I aquí no n’hi ha cap dubte—. De fet, d’aquest tipus de lectura 
(«éssers vivents») en sortiren els àngels de la Presència o els àngels del Tron que 
fan l’adequada litúrgia davant Déu. Sempre és més comprensible aquest tipus 
d’evolució del pensament místic (éssers vivents > àngels) que no pas «bèsties» > 
àngels. Segurament que el(s) autor(s) de l’obra que ens ocupa no llegien «bès-
ties» en Ez 1. Demano amb això una lògica semblant a la que ha utilitzat M. For-
cano per a traduir el mot hebreu de Ez 1,16: ofannim. Com acabem de veure a 
dalt, no ho tradueix per «rodes». I fa bé. Simplement transcriu ofanim. En els 
dies del Sefer Yesirah aquestes rodes eren ja una categoria angèlica, anomenada 
«ofanim». La mateixa lògica demana de traduir hayyot per «vivents» o «éssers 
vivents». 
També crec oportuna una altra puntualització. Diu M. Forcano sobre l’obra: 
és un petit tractat «científic», essencialment, si partim de les seccions comunes a 
les diverses versions (p 37). Són, diu ell, els detentors de l’obra, els comentaristes 
i el seus editors els qui hi han introduït elements de la fe religiosa d’Israel. En 
aquesta línia hi ha els cabalistes. Carregar els elements de fe a les espatlles dels 
detentors de l’obra, els comentaristes i el seus editors, és pura hipòtesi. En tot 
cas, és del tot cert que els transmissors principals de l’obra, els cabalistes, ens 
l’han feta arribar amb fe. El mateix es pot dir dels comentaristes. Dels «deten-
tors» no en sabem gairebé res. Però encara que fossin jueus d’escola gnòstica (o 
anti-gnòstics) se’m fa difícil d’entendre que escriguessin l’obra de contingut bàsi-
cament màgic sense creure en l’existència del Déu d’Israel, creador de tot, a qui 
es creu poder imitar o, millor dit, reactualitzar (?). Allò que potser passa és que la 
màgia (en totes les religions, no; però, per a tots els creients, sí) no és necessaria-
ment incompatible amb la fe. I quan veus les nombroses afirmacions de fe, tant 
3. També els divulgadors de l’exegesi contemporània tradueixen semblantment. Cf., p. ex., les 
conegudes obres de G. Savoca i L. Monloubou i les nostres versions, la de la BCI, la castellana 
(CAB del 2003), la Nueva Versión Internacional, King James, New Jerusalem Bible, etc (no 
així la de Reina Valera del 1909, tot i que les edicions posteriors del 1960 i 1995 parlen de 
«seres vivientes» ... ).
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en la recensió curta com en la llarga,4 el més lògic és interpretar que creure en 
un Déu creador (imitable o reactualitzable)5 havia de formar part de l’ambient 
del segle III (o més tard) en què va néixer el Sefer Yesirah o Llibre de la Creació, al 
qual, per cert i com recorda l’A., els manuscrits més antics donen el títol de Lli-
bre de les lletres del nostre patriarca Abraham.
La versió que ens ocupa ha estat curosament realitzada, tant per l’autor com 
per l’editorial, cadascun en la part que li tocava. Hi ha pocs errors.6 Per acabar, 
volem felicitar l’autor i l’editorial per gosar editar aquesta mena d’obres per les 
moltes dificultats que comporta. Obres així són fonts necessàries, oi més, impres-
cindibles, per a entendre tant la gent que vivia en les nostres terres a partir de 
finals del segle XII com per a tota la càbala cristiana que posteriorment pouarà 
del Llibre de la Creació.
Enric Cortès
Rodolf PUIGDOLLERS, Introducció al Nou Testament. Quan la Paraula es fa 
Escriptura, Barcelona: Claret 2013, 295 pp.
Rodolf Puigdollers ens obsequia amb un llibre que ens ajudarà a entrar en el 
Nou Testament; la nostra cultura li agraeix. Es tracta d’un manual senzill i peda-
gògic, destinat a tots els públics. Aquest desig incloent emmarca i condiciona 
notablement l’obra, ja que hom no hi trobarà vastes erudicions, sinó un esforç de 
síntesi i claredat, tasca no gens fàcil en el camp acadèmic. La intensitat pedagò-
gica es manifesta també en les comparacions que es fan entre situacions típiques 
del món del segle I i algunes realitats actuals, de manera que el lector modern 
4. El llenguatge bíblic utilitzat («el Senyor dels exèrcits», 1,1 r.c. (r. ll.: 6,1.2); «l’aliança de 
l’Únic», 1,3 (en les dues recensions); «el Creador»,1,4 (en les dues recensions); «un Senyor 
únic, Déu, Rei fidel», «des del sojorn de la seva santedat», 1,5 (r.c. i semblantment ibíd. 1,7); 
especialment significatiu (perquè innecessari per a l’obra: «Beneït i lloat sigui el Nom...», 1,9 
(r.c.); també és especialment rellevant: «no hi ha res millor per sobre del plaer (oneg)», [2,4 
(r.c.)] de conèixer Déu; important igualment la menció en 4,3 (r.c.): «per això el Nom, beneït 
sigui...» (íd. en 5,5 r.c.); semblantment en 6,10 en la r.ll.; ibíd.: «Abraham, el nostre pare... se 
li va revelar el Totpoderós i el va anomenar “el meu estimat”. I “va creure en Ell i Déu li ho va 
tenir en compte per a justícia” (Gn 15,6) I va contreure una aliança amb ell i la seva descen-
dència... l’aliança de la circumcisió, etc.». Es fa difícil d’extreure com a afegitó posterior els 
elements de fe presents en les dues recensions. 
5. És la tesi del manual del Llibre de la Creació.
6. Entre els errors d’una certa importància assenyalem, per a facilitar futures reimpressions: 
p. 18 lin. 26 ha de dir: «el valor numèric... sumen 341, ço és 8 (3+4+1)»; en la traducció de 
1,13, lín. 1 r. c. s’ha de corregir el text hebreu; 2,3 lín. 9 r.c.: l’ordre de les lletres és erroni; 1,2 
lín. 2 r. ll. hi falta una ’ayin. 
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pot capir millor de què s’està parlant i començar a obrir la porta vers una acura-
da interpretació. 
A més, el manual vol treballar i desenvolupar-se des de dues perspectives 
fonamentals, citades ja en la introducció: «la brevetat i la visió de conjunt». El 
món del Nou Testament és d’una amplitud extraordinària, de manera que un 
enfocament volgudament breu suposarà una consciència de deixar en mans del 
lector la recerca més acurada i aprofundida dels temes tractats, amb l’ajuda de 
llibres enciclopèdics i de diccionaris científics. Això no vol dir, però, que l’autor 
hagi obviat els punts essencials que guien cap a la comprensió del món neotesta-
mentari, de manera que el lector que vulgui iniciar-se en els textos sap que té a 
les mans precisament i solament una introducció. 
Pel que fa a la visió de conjunt, podríem dir que aquesta és una de les pecu-
liaritats del llibre. L’anàlisi exegètica de cada text és imprescindible i ha de ser 
tractada amb el rigor científic merescut, però no és del tot vàlida si obvia la 
unitat de l’escrit que l’autor neotestamentari ens ha volgut transmetre. De la 
mateixa manera, per a captar amb profunditat el tresor amagat en la Paraula 
revelada, la interpretació de cada llibre en particular demana alhora una visió 
de conjunt de la biblioteca que tenim entre mans en les vint-i-set obres neotes-
tamentàries.
Precisament per aquesta sensibilitat al conjunt de l’obra, el Dr. Puigdollers 
opta per respectar l’ordre cronològic en l’escriptura dels llibres. La majoria d’in-
troduccions al Nou Testament (probablement sense cap problema, perquè se 
solen tractar els llibres en la seva pròpia independència teològico-pastoral) 
segueix l’ordre dels escrits tal com apareix en la Bíblia. En canvi, en el nostre cas 
l’obra paulina és comentada amb anterioritat als evangelis, no sols per fidelitat a 
la cronologia, com si es tractés simplement d’un estudi històric, sinó sobretot per 
a cercar les claus del desenvolupament de la fe en la primitiva comunitat cris-
tiana. D’aquesta manera, el procés de reflexió al voltant de la figura de Jesús es 
prio ritza per sobre de les diverses teologies. 
És des d’aquest sentit que per a l’autor és important de distingir —i no pas de 
separar— la recerca del Jesús històric de la descoberta del Jesús narrat en els 
escrits. El llibre que tenim al davant opta pel desig de conèixer el camí que la 
comunitat cristiana fa en el descobriment de la figura de Jesús, cosa que queda 
bellament reflectida en el subtítol del llibre: «Quan la Paraula es fa Escriptura». 
Se subratlla, així, que els escrits neotestamentaris no volen expressar una biogra-
fia de Jesús, tot i no poder obviar-la, sinó transmetre l’anunci joiós, catequètic i 
vivencial de Jesús com a Paraula de Déu comunicada als homes de tots els temps 
i de totes les cultures.
Potser per això el llibre dóna més importància a l’estudi del text que als 
aspectes històrics i sòcio-culturals que acostumen a ocupar la gran part de la 
majoria d’obres introductòries al món del Nou Testament. Així, els tres primers 
capítols es fixen purament en el text des de tres angles complementaris: la crítica 
textual, la formació dels escrits i els seus aspectes literàrio-narratius. I el gran 
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cos del llibre, del capítol cinquè al quinzè, tracta el contingut de cadascun 
d’aquests llibres. Tan sols un capítol és reservat a aspectes més de context.
El capítol primer de l’obra estudia la crítica textual, un apartat força desenvo-
lupat en relació a altres introduccions. Destaca la dedicació als papirs i als per-
gamins més antics, que revelen, sobretot, el relleu donat a la figura de Jesús des 
de ben a l’inici de la predicació cristiana. Un petit subapartat ens revela la lògica, 
no sempre tan clarament exposada, de les edicions crítiques del text i de la seva 
importància. Igualment interessant és l’exposició senzilla i diàfana de les regles 
pràctiques per a intentar de descobrir l’antiguitat dels textos.
El segon capítol va dedicat pròpiament a conèixer la formació del que ano-
menem la biblioteca neotestamentària. Especialment clarificadora és la relació 
entre la concreta biblioteca que hem heretat i la solució esbiaixada de Marció, 
davant la qual la primitiva comunitat cristiana es va veure obligada a reaccionar 
i a posicionar-se. Evidentment, lligada amb el cànon, aquesta és una de les claus 
explicatives de l’opció del Dr. Puigdollers. Per això, d’una manera força insòlita, 
dedica fins a quatre subapartats a donar llum a aquest tema, amb una clara pos-
tura a favor del que ell mateix anomena «sentit sinodal i simfònic del cànon del 
Nou Testament», com a exponent de la diversitat de pensament i alhora d’unitat 
essencial de la transmissió de la Bona Nova de Jesús de Natzaret. 
El tercer capítol, dedicat als gèneres i a les formes literàries, comença també 
amb un subapartat molt propi de l’òptica del nostre llibre. S’hi vol remarcar la 
intenció dels autors neotestamentaris des del vessant espiritual, intenció perso-
nal i comunitària, que afecta essencialment la interpretació dels escrits. La peda-
gogia catequètica i la simbologia teològica no són mers aspectes a tenir en comp-
te, sinó que constitueixen la clau de volta que ens permet d’endinsar-nos en el 
text des de la mateixa perspectiva que l’autor el va escriure i que la comunitat 
primitiva el va rebre. Ens caldrà, doncs, deixar-nos conduir pel capítol tercer 
vers el florit camp dels gèneres literaris, que molt encertadament distingeix entre 
formes discursives i formes narratives en els evangelis, sense deixar de banda els 
altres gèneres neotestamentaris, com l’epistolar o l’apocalíptic.
Arribats aquí, i abans d’enfilar l’aprofundiment de cada escrit o grup d’escrits 
neotestamentaris, el Dr. Puigdollers troba necessari contextuar els llibres en el 
seu vessant històric. A aquest afer dedica el seu quart capítol, on apareixen les 
idees principals de la geografia, de la història i de la religiositat d’Israel en temps 
de Jesús. També aquí, com en el nostre primer paràgraf, hem de subratllar l’es-
forç de síntesi i sobretot l’afany de claredat pedagògica. En aquest capítol no 
surten tots els coneixements de què avui podem disposar, però el lector que vul-
gui ser introduït en aquest món pot comptar amb les eines necessàries per a 
interpretar correctament els textos. 
Els capítols restants, des del cinquè fins al catorzè, analitzen per dintre els lli-
bres que componen la biblioteca neotestamentària. En realitzar l’estudi per ordre 
cronològic, tal com ja hem subratllat, l’autor aborda en primer lloc l’obra pauli-
na. Primerament hi trobem unes pàgines sobre la vida de l’apòstol Pau que aca-
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ben amb un intent d’ordenació cronològica de les seves cartes. De cadascuna 
d’elles, i d’una manera inusualment breu, es parla en el capítol sisè. L’autor ofe-
reix una hipòtesi de treball distingint clarament les cartes originals de les pseu-
do-epigràfiques, fent separació en aquestes darreres entre les d’una segona i les 
d’una tercera col·lecció. Curiosament, en aquest capítol hi insereix la carta als 
Hebreus, deixant clar en el mateix subtítol que es tracta d’un escrit singular.
Una gran part del llibre, des del capítol setè al dotzè, tracta dels evangelis. En 
el primer capítol fa una introducció a aquests escrits tan rellevants del Nou Tes-
tament, explicant què pretenen fer i quines interaccions hi ha entre ells i les 
seves fonts. L’autor valora diverses hipòtesis en el seu procés de formació. També 
dins aquest capítol, el Dr. Puigdollers exposa d’una manera sintètica el vast tema 
sobre el Jesús històric, imprescindible per a captar en profunditat uns escrits 
dedicats a l’home de Natzaret. La seriositat històrica, que engloba d’alguna 
manera àdhuc la resurrecció, cosa que l’autor no omet, és imprescindible per a 
no convertir la Bona Nova en un pensament mític o gnòstic.
En els restants capítols, dedicats als relats evangèlics, s’hi exposen les teories 
i hipòtesis més rellevants de l’estructura, de l’estil i de la teologia de cadascun 
d’ells. Cal destacar els esquemes que incorporen una proposta de les diverses 
redaccions per les quals han passat els escrits. L’autor parla amb respecte i conei-
xement de les diverses opinions, tot i que no amaga les seves predileccions ni les 
seves prioritats. D’entre els temes d’aquests capítols, crida l’atenció la col·locació 
del comentari a l’Evangeli de Joan amb anterioritat a l’Evangeli de Lluc, una 
manera de fer realment poc habitual. Potser això permet a l’autor de treballar 
conjuntament l’evangeli lucà i el llibre dels Fets dels Apòstols. A aquest darrer hi 
afegeix espai per a intentar de donar resposta a la sempre difícil qüestió del seu 
gènere literari.
En els capítols tretzè i catorzè es comenten la resta d’obres neotestamentà-
ries, és a dir, les anomenades cartes catòliques i el llibre de l’Apocalipsi. Com a 
final del comentari a l’obra apocalíptica cristiana, i en total consonància amb la 
visió unitària del Dr. Puigdollers, es presenta el llibre com a colofó de tot el Nou 
Testament, de manera que la revelació es mostra com a rememoració i celebra-
ció de la mort i resurrecció de Jesús, el Senyor.
Un darrer capítol traspassa les fronteres del quadre neotestamentari i fa una 
breu però interessant ullada al món dels escrits apòcrifs. Com sempre, d’una 
manera molt pedagògica, s’exposen els trets i els títols més interessants de cadas-
cun dels conjunts temàtics i cronològics d’aquestes obres.
Les nombroses citacions d’autors antics, cosa també poc habitual en aques-
ta mena de manuals, i la vasta i seleccionada bibliografia actual, indiquen el 
rigor metodològic de l’autor, de manera que el lector pot passejar-se conforta-
blement i amb seguretat en una primeríssima immersió en el bell món neotes-
tamentari. 
Begonya Palau
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Jordi CERVERA VALLS – Riccardo LUFRANI, El camí d’Ubach. De Montserrat al 
Sinaí cent anys després, Barcelona: Editorial Mediterrània 2012, 295 pp.
En convidar-nos a resseguir —just al cap d’un segle— les passes del monjo de 
Montserrat més aventurer, iniciador dels estudis bíblics en aquell cenobi bene-
dictí, el caputxí català Jordi Cervera —docent de Sagrada Escriptura en la Facul-
tat de Teologia de Catalunya— i el dominic romà Riccardo Lufrani —professor 
de Topografia en l’École Biblique et Arqueologique Française de Jerusalem— han 
sabut recrear, tal com remarca Martí Gironell —autor de L’Arqueòleg. De Mont-
serrat a Terra Santa perseguint un somni— en el pròleg d’aquest llibre tan amè, 
curosament documentat i profusament il·lustrat, de lectura altament recomana-
ble, «les condicions que permeten al lector traslladar-se fins a aquella època 
excepcional i viure les aventures i proeses del pare Ubach en la seva pròpia pell». 
Si un cop feta la lectura del relat corprenedor que —de la seva docta i exis-
tencial proesa— va regalar-nos aquell benedictí intrèpid, fra Jordi va tenir clar 
que volia replicar allò que ell havia dut a terme, la lectura compartida amb el seu 
company dominicà Riccardo del llibre Dom Banaventura Ubach. L’home, el mon -
jo, el biblista, publicat el 1962 per dom Romuald M. Díaz, va acabar d’immergir-
los a tots dos en el projecte que ja duien entre mans: «Confessem que la lectura 
atenta d’aquesta biografia ens deixà aclaparats. Aquell monjo era molt més que 
un explorador inquiet, instruït i pietós pel qual ens sentíem atrets; es tractava 
d’un biblista amb unes capacitats encomiables». 
Els emuladors contemporanis de la gesta ubachiana ens recorden de bon 
començament que, de la primera expedició a la península del Sinaí que el pare 
Marie-Joseph Lagrange —fundador de la venerable École Biblique de la ciutat 
santa— va fer en el ja remot 1893, no disposem de cap ressenya escrita. Tan sols 
un petit quadern de notes —que recull sortosament algunes reminiscències 
d’aquella expedició primigènia— consigna el periple d’un segon viatge sinaític 
dut a terme per l’eminent dominic dins el mes de febrer de 1896, la crònica del 
qual publicà esglaonadament la Révue Biblique. A partir d’aleshores, diverses 
caravanes organitzades a l’empara del fogar dominicà a Jerusalem d’estudi de les 
Sagrades Escriptures resseguiren sistemàticament els escenaris bíblics més sig-
nificatius per aprofundir en el coneixement des de perspectives plurals i comple-
mentàries. Al capdavall, si aquella institució acadèmica s’havia plantejat des dels 
seus inicis de respondre als reptes del seu temps, «la topografia, la geografia, 
l’arqueologia, els costums beduins... esdevingueren de bell principi un comple-
ment fonamental a l’estudi del text sagrat que es feia a través dels incipients 
mètodes històrics i crítics». En aquest context, el pare Lagrange es convertirà en 
un magnífic exponent —avant la lettre de la recent exhortació apostòlica post- 
sinodal Verbum Domini de Benet XVI— de qui procura aproximar-se al text 
bíblic «amb un envejable i elegant equilibri de respecte creient i de serietat meto-
dològica, sense caure en els extrems d’un pietisme entusiasta o d’un racionalisme 
estèril».
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Entre els pioners de casa nostra que sintonitzaren amb la tradició exegètica 
de l’escola jerosolimitana sobresurt la figura de Bonaventura Ubach (1879-1960). 
No és estrany que, captivat pels comentaris dels professors que encapçalaren les 
primeres exploracions de l’École Biblique, es delís per seguir les passes dels seus 
mestres i programés «tot sol, pocs mesos abans de finir els quatre anys d’estada 
a Jerusalem, una expedició més modesta. Un company d’estudis, el prevere belga 
Joseph Vandervorst, el volgué acompanyar. Es tractava, mai millor dit, d’una 
expedició de sabata i espardenya, que tingué lloc la primavera de 1910». La nar-
ració en català pre-fabrià d’aquell itinerari sinaític, iniciat des de Jerusalem el 
dia en què Ubach complia 31 anys (2 d’abril) i acomplert en retornar al punt de 
partida el dia 8 de maig següent, es publicà en 1913 amb aquest títol: El Sinaí: 
viatge per l’Aràbia Pètria, cercant les petjades d’Israel. Ja en català normatiu, i amb 
actualitzacions i complements, fou reeditat l’any 1955. 
L’any 1924 —després d’un període de docència a Roma— Bonaventura Ubach 
retornà a Jerusalem, subvencionat per Francesc Cambó, per endegar el projecte 
d’una versió catalana de la Bíblia a compte de la Fundació Sant Damas, de Bar-
celona. Quan la discrepància de criteris trencà la col·laboració entre aquesta 
entitat i el seu monestir, emprengué, ell tot sol, l’obra que havia d’ésser coneguda 
com la Bíblia de Montserrat i publicà els volums següents: El Gènesi (1926), 
L’Èxode – El Levític (1927), Els Nombres – El Deuteronomi (1928), El Psalteri 
(1932), I i II de Samuel (1952), i els volums d’il·lustració El Gènesi (1929) i 
L’Èxode – El Levític (1934). Immers en aquest treball ingent, en 1928 realitzà un 
segon viatge a la península del Sinaí, on acudí encara en 1932 per recavar il-
lustracions per al projecte editorial que tenia entre mans, així com elements per 
al Museu de l’Orient Bíblic que va crear en l’abadia montserratina.
Molt encertadament, Cervera i Lufrani ens ofereixen una magnífica panorà-
mica —repassant personatges, expedicions i publicacions remarcables— per 
associar les expedicions de l’École Biblique i els viatges d’Ubach amb les entu-
siasmades exploracions europees de l’antic Egipte, l’Aràbia Pètria i Palestina, 
fetes durant la segona meitat del segle XIX i a començaments del XX.
Després del pròleg esmentat, dels agraïments merescuts i de la introducció a 
què també ens hem referit, el minuciós relat del viatge commemoratiu del cente-
nari de El camí d’Ubach s’estructura en vint-i-quatre capítols que es corresponen 
amb els dies consecutius que van des del dijous 8 d’abril fins al dissabte 1 de 
maig del 2010, dates de sortida i de retorn a Jerusalem. La descripció concisa 
de cada etapa s’encapçala amb l’enunciat del trajecte quotidià, il·lustrat amb un 
diàfan dibuix a escala, clarificador de la ruta a seguir i senyalades les ubicacions 
més significatives.
«Són les sis del matí quan sortim del recinte de l’École Biblique... Abans hem 
visitat la tomba de Lagrange, situada al bell mig del cor presbiteri de l’església de 
Sant Esteve. En veu alta ens hi hem encomanat: “Pare Lagrange, protegeix el teu 
deixeble Riccardo. Pare Ubach, protegeix el teu deixeble Jordi”». Així comença la 
bella crònica d’una aventura apassionant que els seus protagonistes emprenen 
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«amb el desig irrefrenable de reproduir, fil per randa, la manera de viatjar de 
Lagrange i Ubach, desplaçant-nos amb camell i dormint a sol i serena». Reconei-
xen que «fer aquest viatge tenia un component d’aventura i, si algú ho vol dir 
així, de romanticisme. Però sempre a redós de la intenció principal i fonamental: 
recórrer pausadament la geografia bíblica per contemplar-ne els paisatges, els 
colors, els desnivells, les temperatures, els habitants; els animals, els insectes, les 
olors, els sabors, les veus, els sorolls... Així, després, asseguts davant la taula d’es-
tudi, la recerca exegètica restarà amarada de sentit comú i de vibració».
Amants apassionats de la Bíblia, fra Jordi i fra Riccardo reïxen amb escreix a 
assolir el seu objectiu, engrescant els lectors a compartir l’esperit del seu erudit i 
vital pelegrinatge a través d’un recorregut fascinant, al qual ens permeten d’apro-
par-nos també virtualment a través d’una oportuna seqüència videogràfica 
(http://www.ebaf.info/topografhie/?page_id=875): De Jerusalem a Abu Zenime 
(primer dia). Abu Zenime, Aiun Musa, Uadi Gharandal (segon dia). Del uadi 
Gharandal al uadi Iseila (tercer dia). Del uadi Iseila a la plana d’El Markha (quart 
dia). D’El Markha al uadi Baba’a (cinquè dia). Del uadi Baba’a a Serabit el-Kha-
dem (sisè dia). De Serabit el- Khadem al uadi Seih (setè dia). Del uadi Seih al 
uadi Maghara (vuitè dia). Del uadi Maghara al uadi Feiran (novè dia). Ascensió 
al mont Serbal (desè dia). Del uadi Slaf a Sheikh Awad (onzè dia). Sheik Awad, 
monestir de Santa Caterina, Sinaí (dotzè dia). Ascensió al mont Caterina (tretzè 
dia). Ascensió a Ras Safsafa i ruta de les ermites (catorzè dia). De Santa Caterina 
al uadi Faranja (quinzè dia). Del uadi Faranja al usadi Sa’al (setzè dia). Del uadi 
Sa’al a Ain Khodra (dissetè dia). D’Ain Khodra a Àqaba (divuitè dia). Àqaba 
(dinovè dia). D’Àqaba a Feinan (vintè dia). De Feinan a Dhana (vint-i-unè dia), 
De Dhana al mont Nebó (vint-i-dosè dia). Mont Nebó i voltants (vint-i-tresè dia). 
Del mont Nebó a Jerusalem (vint-i-quatrè dia). 
La descripció detallada de la trajectòria no tant sols geogràfica sinó també 
humana i espiritual que duen a terme ambdós exegetes de tradició religiosa men-
dicant, el reconeixement envers les persones que els acompanyen, els contactes 
amb els qui els van acollint i trobant pel camí, així com l’evocació de constata-
cions i descobertes realitzades, de sensacions i experiències intensament viscu-
des, constitueixen la trama interessant d’aquest llibre de viatges captivador, la 
textura del qual compta també amb l’ordit de múltiples referències escripturísti-
ques i del reclam constant —tal com testimonien les més de dues-centes cin-
quanta notes ressenyades al final de l’obra— a moltes aproximacions a l’escenari 
bíblic, que van des dels antics pelegrinatges, passant per les ja clàssiques explo-
racions impulsades per l’École Biblique —entre les que destaca naturalment la 
del pare Ubach, que va aflorant, fent-nos companyia, al llarg de tot el recorre-
gut—, i sense oblidar les referències a les campanyes arqueològiques més recents. 
En aquest sentit, al bell mig —dia dotzè!— de la recreació actualitzada de El 
camí d’Ubach, no es estrany que els autors comuniquin que «el que captiva més 
en aquest punt, i enfervoreix l’esperit, és la panoràmica de la serralada del Sinaí, 
sublimada pels relats d’Egèria i Ubach». I, fent-la seva, reporten aquesta precio-
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sa consideració del monjo arqueòleg: «Es la santa muntanya del Sinaí. Aquí les 
paraules fan fallida per a explicar degudament la nostra impressió. Nostre fervor 
no ha arribat a fer-nos baixar del camell com a santa Egèria, per romandre bona 
estona de cara a terra en la més alta contemplació d’aquells profunds misteris, 
desenrotllats aquí ja fa segles; però, en canvi, no hem pogut menys de sentir-nos 
vivament commoguts, adorant en el fons del nostre cor, l’infinita majestat del 
Déu de cels i terra.» 
Jaume Angelats i Morató
Joseph RATZINGER – BENET XVI, Jesús de Nazaret, I: Del baptisme en el Jordà 
fins a la transfiguració, II: De l’entrada a Jerusalem a la Resurrecció, III: 
Pròleg: la infància de Jesús, Barcelona: Claret 2007, 2011 i 2012; 355, 
280 i 114 pp. 
Una obra de gran relleu per a la teologia cristiana i per a l’Església 
«La ignorància de les Escriptures és ignorància de Crist». Així s’expressava sant 
Jeroni en una frase remarcable que va recollir el Concili Vaticà II en la seva 
Constitució Dogmàtica Dei Verbum (n. 25). Benet XVI ha volgut unir Jesucrist i 
les Escriptures en una obra que comprèn tres volums, la qual és un estudi exegè-
tic i teològic sobre la vida de Jesús des de la perspectiva de la meditació actualit-
zant sobre la seva figura. Com bé ha remarcat G. W. Locher, vice-president de 
l’Aliança Mundial Reformada, a propòsit del primer volum —opinió extrapolable 
als altres dos— el Papa llegeix el Nou Testament davant el món sencer, segons 
allò que haurien desitjat fer Luter o Zwingli. Certament, l’obra en tres volums 
sobre Jesús, escrita pel papa Benet XVI, és un esdeveniment teològic i ecumènic 
de rellevància extraordinària. I ho és no solament per la qualitat teològica i exe-
gètica del text que el Papa ens brinda sinó també perquè el Papa, citant el Salm 
27,8, subratlla que la seva obra «no és un acte del Magisteri (pontifici), sinó tan 
sols expressió de la meva recerca personal del “rostre del Senyor”» (I,20). 
La clau personal i espiritual de l’obra és aquesta: un bisbe i teòleg cristià 
—Joseph Ratzinger— que ocupa la Seu de Pere des de l’any 2005 —amb el nom 
de Benet XVI— s’atansa a la figura de Jesús a la llum dels quatre camins d’accés, 
els quatre evangelis canònics (també Joan!) des d’una perspectiva amarada de 
preocupacions històriques i, sobretot, teològiques. L’autor té com a rerefons la 
Tradició interpretativa de l’Església, sobretot els comentaris dels Pares, i, per una 
altra banda, la seva pròpia experiència espiritual d’home de fe, sensible al món 
del segle XXI. Segons afirmacions del mateix cardenal Ratzinger, fetes l’estiu del 
2003 quan va començar a escriure el primer dels tres llibres, dos anys abans de 
ser promogut al ministeri petrí, l’obra va ser concebuda com la culminació d’un 
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llarg i fecund mestratge teològic. Potser per això, amb una honradesa intel-
lectual lloable, l’obra no es planteja com un acte del Magisteri pontifici, si bé la 
seva recepció, com és evident, no ha pogut evitar la imbricació dels dos nivells 
en què es mou l’autor: el nivell del gran teòleg que és Joseph Ratzinger i el nivell 
del coratjós bisbe de Roma que és Benet XVI.
En el llibre col·lectiu Das Jesus-Buch des Papstes. Die Antwort der Neutesta-
mentler (Freiburg: Herder 2007), escrit per dotze exegetes alemanys (set de catò-
lics i cinc d’evangèlics) i coordinat pel Prof. Thomas Söding, ordinari de Nou 
Testament en la Universitat de Bochum, aquest defineix l’obra del Papa com una 
obra de teologia dogmàtica que pren la forma d’una «cristologia narrativa» 
(p. 138). Aquesta justa afirmació evidencia que J. Ratzinger, tot i no ser biblista 
sinó teòleg sistemàtic, fa gala d’uns sòlids coneixements exegètics i d’una gran 
finesa a l’hora de tractar els textos bíblics. En això es mostra un ferm continua-
dor de l’aproximació al text, cosa natural en els Pares de l’Església, sobretot 
d’Agustí i de Cebrià, però també de Joan Crisòstom —tots ells, al mateix temps, 
pastors, teòlegs i biblistes—. Tanmateix, el Papa, que es mostra pròxim a les exe-
gesis patrístiques, però sense ser-ne un simple deutor, emprèn el seu adequat 
camí interpretatiu. Aquest camí té molt presents les aportacions dels Pares de 
l’Església. Un bon exemple el constitueix el c. 5 del vol. I, on la lectura exegètica 
del text del Parenostre es fa en diàleg amb el comentari De oratione dominica, 
escrit per Cebrià de Cartago. Però, alhora, l’autor dialoga sovint i en profunditat 
amb l’exegesi moderna, com ara quan tracta la qüestió joànnica al començament 
del c. 8 del mateix vol. I. 
El mètode històrico-crític
El Papa no es desentén de les aportacions actuals —magisterials, teològiques i 
exegètiques—, que sovint l’ajuden a construir i precisar la seva opció interpreta-
tiva. En aquest sentit, hi ha una sintonia evident dels seus tres llibres sobre Jesús 
amb la constitució Dei Verbum del Concili Vaticà II (1965) i amb el document de 
la Pontifícia Comissió Bíblica «La interpretació de la Bíblia en l’Església» (1993). 
Aquesta sintonia és explicitada en la Introducció general a l’obra (I,5-22). És aquí 
on llegim: «El mètode històric [el mètode fonamental de l’exegesi moderna, l’uti-
litzat majoritàriament en les actuals Facultats de Teologia catòliques]... és i 
roman una dimensió irrenunciable» (I,8). I més avall conclou: «El mètode histò-
rico-crític... roman una eina irrenunciable en raó de la mateixa estructura de la 
fe cristiana» (I,9). És a dir, segons Ratzinger, la mateixa fe demana l’ús d’aquest 
mètode, ja promogut per Pius XII en la seva encíclica Divino afflante Spiritu 
(1943). Tanmateix, continua el Papa, el mètode històrico-crític ja ha donat «tot 
allò essencial que havia de donar» i ara cal que reconegui «que una hermenèuti-
ca de la fe, degudament desenvolupada..., pot enllaçar, en un tot metòdic, amb 
una hermenèutica històrica conscient dels seus límits» (II,6). Així, doncs, el Papa 
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es proposa de fer un «enllaç de les dues hermenèutiques» (II,8), atenent-se al text 
central sobre la interpretació de l’Escriptura que és DV 12 i que va ser objecte 
de la seva precisa i preciosa intervenció en el Sínode de la Paraula (octubre de 
2008).  
El conjunt de l’obra mostra a bastament com el Papa fa servir, quan ho consi-
dera oportú, el mètode històrico-crític —per exemple en el tema de la data de 
l’últim sopar (II,96-103) —. Per això, la seva obra posseeix una més que notable 
solidesa exegètica, des de la consciència que la lectura del text bíblic passa pel 
pluralisme interpretatiu. I és en virtut d’aquest pluralisme —present, tant en els 
Pares de l’Església com en els autors moderns, especialment P. Ricoeur— que el 
mètode històrico-crític no pot ser exclusiu ni excloent, ja que ha de tenir en 
compte, segons explica DV 12, la unitat de tota l’Escriptura, la Tradició de l’Es-
glésia i l’analogia de la fe. Aquest triple pas inclou l’actualització hermenèutica 
del text, de manera que es produeixi el pas i la síntesi necessaris entre exegesi i 
teologia. D’aquí la importància, remarcada pel Papa, de fer servir una exegesi 
teològica que obri el text a la pluralitat de sentits.  
L’aproximació a Jesús
Segons allò que el mateix Papa reconeix (vegeu II,7), els continguts dels dos pri-
mers volums de la seva obra —el tercer volum és considerat un «pròleg»— es 
concentren selectivament sobre els vitae Christi mysteria, els misteris fonamen-
tals de la vida de Crist (vegeu S. Theol. III, q. 27-59): el baptisme, les tempta cions, 
el Sermó de la muntanya amb les Benaurances i el Parenostre, la crida dels dei-
xebles, la confessió de fe de Pere i la transfiguració, és a dir, el camí de Jesús des 
del Jordà, lloc del seu baptisme, fins al Tabor, lloc de la seva transfiguració. El 
Papa segueix en això l’estructura dels evangelis de Marc (1,1-9,13) i de Mateu 
(3,1-17,13) i, en grau menor, de Lluc (3,1-9,36). En canvi, les paràboles tractades 
en el c. 7 són exclusivament lucanes (el bon samarità, el fill pròdig i el ric i el 
pobre Llàtzer). A més, en el c. 8 s’estudien quatre imatges centrals de l’Evangeli 
segons Joan, que estan en relació amb Jesús i els deixebles (l’aigua, el cep i el vi, 
el pa, el pastor). Els títols cristològics de «Fill de l’home» i «Fill» i l’expressió, 
igualment cristològica, «jo sóc» tanquen el volum (c. 10). Notem que, per mor de 
l’opció presa per l’autor, el lector no trobarà en aquest volum les dimensions con-
textuals de la vida de Jesús (el medi en què visqué, la família i la formació, la 
composició dels Dotze...), ni tampoc hi trobarà tractat el tema dels miracles de 
Jesús. 
Pel que fa al segon volum, el Papa continua la contemplació de «la figura i 
del missatge de Jesús» (II,7), tal com apareix en els evangelis canònics, i es detu-
ra particularment en el nus central («les paraules i els fets essencials») (II,8), nus 
que configura la vida de Jesús: tot allò relatiu a la seva passió, mort i resurrec-
ció. El Papa desenvolupa aquest nucli essencial de la vida de Jesús en nou capí-
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tols, als quals afegeix unes «Perspectives» finals sobre l’ascensió i la parusia. 
Heus-los ací: 1) entrada de Jesús a Jerusalem i purificació del temple, 2) discurs 
escatològic, 3) el rentament de peus, 4) la pregària sacerdotal (Jn 17), 5) l’últim 
sopar; 6) Getsemaní, 7) el procés de Jesús, 8) la crucifixió i la sepultura, i 9) la 
resurrecció de Jesús d’entre els morts.
El tercer volum, que tracta sobre els evangelis de la infància, té, com hem dit, 
un caràcter de «pròleg», tal com es posa de manifest en el seu subtítol. Escrit en 
últim lloc, després dels altres dos volums, té un caràcter introductori en relació 
als dos llibres precedents. L’estructura del tercer volum és senzilla i eficaç: qua-
tre capítols i un epíleg. Després de la qüestió sobre l’origen de Jesús (cap. 1), se 
succeeixen alternativament els materials que es troben en Lc i en Mt (tractats 
per aquest ordre); capítol 2: els anuncis del naixement de Joan i Jesús (Lc 1), 
seguits del tema del naixement virginal de Jesús (Mt 1); capítol 3: el naixement 
de Jesús a Betlem (Lc 2), i capítol 4: els episodis dels savis d’Orient i de la fugida 
a Egipte (Mt 2). L’epíleg va dedicat a l’estada de Jesús al temple quan tenia dotze 
anys (Lc 2,41-51). En aquest tercer llibre l’autor distingeix curosament entre exe-
gesi, és a dir, allò que volia expressar cada autor «en el seu text» (el component 
històric), i hermenèutica, és a dir, allò que Déu ens vol dir en l’aquí i l’ara (el com-
ponent actual de tota interpretació). 
És clar que, deixant de banda el tema els miracles, n’hi ha prou de resseguir 
els títols dels tres llibres per tenir una cartografia, suficient i de gran interès, 
sobre la figura i el missatge de Jesús. Dibuixant aquesta carta, Benet XVI ha 
reeixit a dibuixar els contorns de la figura de Jesús des de l’entranya del seu 
misteri, i és aquí on l’autor situa, com a factor determinant, la seva relació amb 
el Pare. Aquesta temàtica és considerada «el punt de construcció sobre el qual 
es recolza aquest llibre meu», concretament, «Jesús vist a partir de la seva co-
munió amb el Pare, la qual cosa constitueix pròpiament el centre de la seva per-
sonalitat» (I,7). L’obra es mou, doncs, en un terreny de volguda i constant refle-
xió cristològica: Jesucrist, Déu i home, confessat per l’Església dels grans 
concilis del primer mil·lenni i de tots els temps, resta el focus constant de les 
anàlisis de l’autor. 
Dintre la millor tradició patrística, hom emfatitza el sentit cristològic dels 
textos evangèlics. Per dir-ho amb Orígenes, Jesús apareix com a autobasileia: ell 
mateix és el Regne, l’incorpora, el realitza. O, en paraules de l’Evangeli segons 
Joan, la identificació entre Jesús i el Pare, entre la seva obra i l’obra del Pare, és 
completa, brolla del seu mateix ésser. La dimensió teologal i la dimensió cristo-
lògica es fonen a l’hora d’explicar l’entranya del misteri de Jesús de Natzaret. La 
reacció de J. Ratzinger a l’afirmació d’Adolf von Harnack, segons la qual Jesús 
parlaria del Pare però no d’ell mateix com a Fill (I,28), travessa tota l’obra. Rat-
zinger pretén fer emergir la cristologia «amagada» dels evangelis (I,124) des de 
la convicció que el Jesús que hi parla és el «Jesús real» (I,18). En aquest punt, és 
molt convenient evocar el recurs que la moderna exegesi fa de l’anomenada 
«cristologia implícita», la qual no es proposa tant de «reconstruir» exhaustiva-
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ment la figura de Jesús, com de mostrar els lligams estrets que s’estableixen 
entre la predicació de Jesús i la confessió de la fe pasqual de l’Església. 
Un cas particular i significatiu són els anomenats relats de la infància de 
Jesús. En aquests relats Jesús, òbviament, no parla —llevat de la frase que pro-
nuncia a l’edat de dotze anys en el temple de Jerusalem (Lc 2,49)—. Per tant, tota 
la càrrega cristològica passa pels missatges dels àngels que s’adrecen a Josep 
(Mt) o Maria i els pastors (Lc), pel missatge que es dedueix de les citacions de 
compliment, manllevades de l’Escriptura (Mt) i de les genealogies, que funcionen 
com a testimoni escripturístic (Mt, i Lc en 3,23-38), i encara pel missatge sortit 
de personatges sota el guiatge de l’Esperit Sant: Isabel i Zacaries, Simeó i Anna 
(Lc). L’única excepció és la ja esmentada de Lc 2,49, on Jesús afirma la seva con-
dició de fill de Déu (igualment en Lc 3,38, al final de la genealogia). Doncs bé, el 
tercer llibre de l’obra del Papa subratlla amb intel·ligència la constant referència 
cristològica com a clau d’interpretació de la infància de Jesús. Significativament, 
el capítol primer del tercer volum versa sobre «l’origen de Jesús com a pregunta 
sobre el seu ésser i la seva missió» (III,7-16). L’autor presenta les dues genealo-
gies (Mt 1,1-17 i Lc 3,23-38), i fins i tot el pròleg joànnic (Jn 1,1-18) com una res-
posta a aquesta qüestió fonamental de tot el relat evangèlic. La cristologia sus-
tenta la perspectiva bàsica de tota la trama evangèlica; la teologia forma part del 
relat. Per això, l’obra del Papa opta, no per una cristologia sistemàtica sinó per la 
cristologia que es desprèn de la narració evangèlica i que en constitueix el vector 
essencial.  
L’exegesi teològica
Ja hem dit que el Papa concep l’accés a Jesús a través dels quatre evangelis canò-
nics, del conjunt dels quals emergeix la veritable imatge de Jesús, el «Jesús real». 
Aquesta opció de l’autor no comporta desestimar la crítica històrica. Ben al con-
trari, cal reconstruir la figura de Jesús, i no es pot deixar de banda la qüestió de 
la historicitat real dels esdeveniments històrics essencials: la fe ha de ser històri-
cament creïble, i la història ha de ser articulada amb la fe. Aquesta amalgama 
entre fe i història, cosa volgudament perseguida i àrduament aconseguida, carac-
teritza les opcions de fons de l’obra del Papa i fins i tot la seva mateixa escriptu-
ra. Escrita amb mà mestra, assistim a una constant imbricació de qüestions prò-
piament exegètiques i històriques, amb moments i fragments de projecció 
teològica i eclesial (litúrgica i moral, sobretot). 
Val a dir que l’originalitat de l’escriptura evangèlica està en el fet que aquesta 
es construeix a partir de la tradició de Jesús i mitjançant la recepció interpretati-
va que en fan les comunitats cristianes primitives. Els quatre evangelis canònics 
són textos construïts segons una «exegesi teològica» de la tradició de Jesús: en 
ells hi ha història i teologia en constant diàleg i imbricació. Així, la dada trans-
mesa per la tradició és tractada amb la veneració que mereix la «història de 
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Jesús» i amb la llibertat que proporciona la recepció d’una tradició viva que es 
configura dins unes comunitats que el confessen com a Fill de Déu, Messies i 
Senyor. Al meu entendre, l’obra del Papa conté un tipus de text que recull i ana-
litza exegèticament els materials evangèlics i en fa la recepció en l’ara i en l’aquí 
teològics i eclesials. Les vies, teòrica (principis) i pràctica (escriptura), confluei-
xen en una aproximació al text que és l’exegesi teològica, la que caracteritza els 
Pares de l’Església.    
El problema central de la modernitat, des del punt de vista de la teologia, ha 
estat i resta la relació entre fe i història. El trencament entre fe i història, fruit de 
la Il·lustració, ha comportat que el creient senti que acusen la seva fe de pur 
fideis me, i que el teòleg cristià arribi a pensar que ha de posar la fe entre parèn-
tesi si es vol atansar «científicament» a Jesús. D’altra banda, molts expressen 
dubtes sobre la historicitat de Jesús i pensen que l’Església ha mistificat seg-
ments essencials del seu missatge. Davant d’això, l’obra del Papa representa un 
esforç immens per a fonamentar la fe sense bandejar la història, per a interpre-
tar els textos sense apartar la pregunta sobre la seva plausibilitat mitjançant l’ús, 
precisament, d’un mètode teològic que integra el mètode històric. 
L’obra de J. Ratzinger – Benet XVI sobre Jesús de Natzaret contribuirà a fer 
possible una renovació que s’ha d’inserir plenament en la modernitat, però que 
alhora ha de transcendir la dissociació entre història i dogma —la ferida que la 
Il·lustració va obrir i que encara no s’ha tancat—. Dit amb les paraules del Papa, 
si l’exegesi no vol restar teològicament irrellevant «s’ha de reconèixer de bell nou 
com a disciplina teològica sense renunciar al seu caràcter històric» (II,6). L’exe-
gesi teològica s’erigeix com una necessitat, com una síntesi fecunda que ha d’as-
senyalar el camí del discurs teològic dels pròxims decennis. L’obra del Papa mira, 
doncs, cap al futur de la teologia catòlica i, en general, cristiana.
Armand Puig i Tàrrech
Joan ANDREU ALCINA, Ramon Llull y el pensamiento transcendental como vía 
de acceso a la trascendencia (Col·lectània Sant Pacià 101), Barcelona: 
Facultat de Teologia de Catalunya 2012, 312 pp.
Es tracta de la tesi doctoral en teologia, defensada el 14 de novembre del 2011 
en la seu de la Facultat de Teologia de Catalunya, pel ja doctor en filosofia per 
la Universitat de les Illes Balears, el Dr. Joan Andreu Alcina. Nascut a Palma 
de Mallorca l’any 1967, i amb una llarga experiència docent com a professor de 
filosofia a la seva illa natal, el Dr. Alcina ens obsequia ara amb un notable 
treball teològic —aparegut finalment el juliol del 2012— sobre el pensament del 
«doctor il·luminat», el beat Ramon Llull (a. 1232-1316). A partir dels mateixos 
textos lul·lians, l’obra de Joan Andreu reflecteix el dinamisme transcendental 
per on s’endinsa el beat Ramon a fi de descobrir el transcendent i viure’n. 
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La reflexió proposada identifica el punt de partença en una anàlisi de les 
bases del pensament medieval, concretat en les formulacions de sant Tomàs 
d’Aquino (a. 1225-1274) i de sant Bonaventura (a. 1221-1274). És oportú ob-
servar la contemporaneïtat d’ambdós autors, així com del mateix Ramon Llull, 
donat que els últims anys dels dos mestres coincideixen amb els nou anys 
en què Ramon Llull es dedicà a l’elaboració de les bases del seu sistema. 
L’ensenyament de sant Tomàs sobre l’accés a la fe cristiana, malgrat fer clàssica 
la divisió de la teologia en un Tractatus de Deo Uno i un altre de De Deo Trino, 
és de filiació marcadament agustiniana, com ho és també el pensament de 
Bonaventura o el del mateix Ramon Llull. Però en sant Bonaventura, i també 
en Ramon Llull, la teologia de la Trinitat és elaborada sota un esquema únic: 
De Trinitate Dei, donat que unitas i trinitas no són dues esferes de l’ésser, sinó 
que la Trinitat personal és expressió de la unitat i plenitud divina. El man te-
niment d’aquest esquema unitari tindrà l’avantatge d’integrar millor la vivència 
prèvia de Déu que esdevé condició de possibilitat de la teologia. En aquest 
sentit, sant Bonaventura i el beat Ramon Llull traduiran en especulació 
teològica el que prèviament havia sigut la seva pròpia vivència personal de Déu, 
afirma Joan Andreu Alcina. L’horitzó d’un Déu trinitari que es comunica 
constitueix el fonament de sentit en el qual es desplega el món i l’home. I això 
a partir d’una doble circularitat: per un costat, el moviment que s’engendra des 
del Pare i s’expressa adequadament en el Fill, per a retornar al Pare en l’Esperit 
Sant; d’altra banda, el moviment que es genera des de Déu i que s’expressa 
ontològicament i simbòlicament en la creació i en l’home, per a retornar a Déu 
en Crist i l’Esperit. Des d’aquest esquema unitari de la teologia es podrà arribar 
d’una manera natural a una mística sapiencial vertebrada des d’una metafísica 
de l’amor, que integra en el seu si la dimensió especulativa de la teologia i la 
vivència de la donació a Déu com a fonament últim de l’ésser humà. 
En el marc d’això que acabem de descriure, segons el beat Llull, una vegada 
la persona humana ha estat iniciada en la fe, la raó teològica va intensificant 
amb raons necessàries la comprensió d’aquesta fe per tal d’explicitar sapien-
cialment l’experiència fontal de Déu com a primícia i anticipació de la futura 
visió beatífica. Es tracta d’una participació en el mateix misteri de les comu-
nicacions intratrinitàries i no merament una abstracta felicitat en la con-
templació de l’ésser perfecte. L’Ars lul·liana porta implícita una ciència de 
l’home que, a partir del seu intel·lecte —intel·ligència, voluntat i memòria, con-
ceptes marcadament agustinians—, pot inserir-se adequadament en la realitat 
del món que l’envolta per a una realització d’ell mateix. Aquests principis de 
l’Ars el fan adonar que la unitat transcendental de la realitat té el seu últim 
fonament en Déu. Ens trobem aquí en el punt àlgid del pensament de Llull, 
marcadament teocèntric. Déu i la seva potència operativa esdevé la raó 
ontològica i epistemològica de tot. La relació entre Creador i creatura, entre 
Déu i el món constitueix el punt de partença del seu sistema, subratlla Joan 
Andreu. És en aquest punt on el pensament de Llull hi troba una de les 
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formulacions més originals. Per mitjà del desplegament d’una sèrie de principis 
absoluts i relatius es configura un peculiar sistema metafísic que esdevé, al 
mateix temps, el fonament del seu Art. Els principis absoluts, és a dir, les raons 
o «dignitats» en Déu, són un conjunt de perfeccions reals que constitueixen 
alguns dels atributs essencials en Déu i que, en l’acte creador, han sigut 
traslladats d’una manera finita en les coses creades. D’aquí la possibilitat del 
coneixement o de la definició de Déu per les seves dignitats. Llull adopta una 
decisió doctrinal per al desenvolupament del seu sistema: col·locar en el centre 
del seu discurs científic la teoria de les dignitats divines, que en el Llibre de 
Contemplació en Déu anomena «virtuts». En la redacció final de l’Ars generalis 
ultima es reduiran a nou: bondat, grandesa, eternitat, poder, saviesa, voluntat, 
virtut, veritat i glòria. Aquestes dignitats són la forma que té l’enteniment humà 
d’aproximar-se a l’ésser diví. Encara que, com s’ha dit, en la redacció final 
esdevinguin nou, el seu nombre se’ns presenta com potencialment infinit. Per 
tant, en correspondència amb la infinitud de Déu, les dignitats tindrien unes 
matisacions i uns aspectes infinits que un enteniment finit pot anar atribuint a 
la perfecció divina, sense poder curullar-les completament. 
La proposta que desenvolupa el llibre de Joan Andreu Alcina no es deté tan 
sols en la justificació de les bases o els fonaments del pensament lul·lià. L’obra 
s’estén també posant de manifest la sistematització de les tesis lul·lianes més 
destacades, com són la demostrabilitat de les veritats de la fe o el primat 
cristològic. Sobre aquest últim aspecte, és especialment plaent en el llibre de 
Joan Andreu la presentació de la posició cristològica de Ramon Llull sobre el 
caràcter perfectiu de l’Encarnació. Es tracta d’un tema en el qual a Occident 
s’han seguit altres camins, subratllant simplement que l’Encarnació s’ha rea-
litzat a causa del pecat. En aquest sentit, es manifesta el mateix sant Tomàs. 
En canvi, la teologia oriental, fonamentada sobretot pels mateixos Pares 
d’Orient —Atanasi, Gregori de Nissa, Màxim el Confessor— ha subratllat com 
l’Encarnació es trobava en el pla primigeni de Déu independentment del pecat. 
Atanasi afirma: «En el seu etern consell, des del principi, des de sempre, Déu 
ha volgut unir-se a l’ésser humà per a deïficar-lo» (De Incarnatione Verbi, 54). 
Seguint aquesta línia, el llibre de Joan Andreu mostra com, especialment en les 
obres de maduresa de Llull —ja que en el Llibre de Contemplació en Déu encara 
afirma que l’Encarnació és necessària per a la recreació de la naturalesa 
humana caiguda pel pecat—, la intenció de l’Encarnació seria la perfecció del 
món a través de la màxima realització ad extra de les dignitats de Déu, així com 
la recreació del cosmos i la redempció de l’home. No trobant-se l’Encarnació 
necessàriament vinculada al pecat d’Adam, es pot posar més l’accent en el 
primat còsmic de Crist, així com el fet de poder portar la creació al seu grau 
més alt de perfecció per mitjà de la deïficació de l’home. Es tracta d’un tema 
especialment estimat per la teologia actual, sobretot pel diàleg fe-ciències i que 
és especialment plaent de trobar-lo en l’obra de Ramon Llull. En aquest sentit, 
juntament amb sant Bonaventura i poc més tard amb Duns Escot, seria el 
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primer autor medieval d’Occident a subratllar explícitament aquesta posició. 
Duns Escot (a. 1266-1308) és claríssim en aquest sentit; és més, nega 
explícitament que sigui el pecat la causa de l’encarnació (Reportata parisiensia 
7, IV). Sant Bonaventura potser no té unes pàgines tan clares com les de Llull 
en relació a aquest tema. Amb tot, per Bonaventura, l’Encarnació té en si 
mateixa la seva raó última, com una voluntat d’abaixament per part de Déu que 
culmina a la creu. Adam es troba sencerament determinat per Crist, al qual es 
troba ordenat. Però Bonaventura afirma també que existeixen moltes altres 
raons possibles, i escriu una frase que no deixa de ser curiosa. Diu textualment: 
«El fet que Déu s’hagi encarnat per destruir els nostres delictes suscita 
majoritàriament la devoció de l’ànima fidel, més que no pas si simplement 
s’hagués encarnat per portar a l’acompliment l’obra que ell havia iniciat» (III 
Sent, d. 1, a.3, q.2). En canvi, amb Ramon Llull, indicant que la segona intenció 
és la recreació de l’home, resulta que la finalitat redemptora de l’Encarnació 
queda perfectament lligada i subordinada a la primera finalitat perfectiva de la 
naturalesa humana i de tota la creació a través de la realització ad extra en 
Crist de les dignitats de Déu. A partir de l’exposició feta per Joan Andreu, 
intueixo, doncs, que la posició de Ramon Llull és més clara i més ben travada 
que en sant Bonaventura.
Per tot el que acabem de ressenyar, l’obra de Joan Andreu Alcina ens 
convida a una enriquidora relectura de l’obra lul·liana. Sens dubte, l’accés al 
pensament del beat Llull troba en l’obra de Joan Andreu una oportunitat 
destacable per la seva sistematització i el seu lligam amb tota la tradició 
medieval. Joan Andreu mostra palesament com en tota l’obra de Ramon Llull 
es manifesta un ingent esforç de la raó humana que, immersa en les estructures 
de la fe, va endinsant-se més i més en la intel·ligibilitat del misteri de Déu, no 
tant per apoderar-se racionalment d’ell (o comprendre’l), sinó més aviat per 
experimentar-lo vitalment, és a dir, per estimar-lo. I és aleshores quan l’home 
ha estat transformat per aquest amor, Amor en majúscules, i pot contemplar la 
pròpia realitat i la pròpia vida amb una perspectiva nova, tot i que tan sols 
podrà participar plenament d’aquest amor en els temps escatològics. D’aquí 
que, mentrestant no arribi aquest moment, «la teologia plora» —que bonica i 
profunda esdevé aquesta expressió que trobem en el Llibre de l’Amic i de l’A-
mat— perquè se sap a si mateixa insuficient, i tot i incloure l’alegria per allà on 
ha arribat, expressa al mateix temps la tristesa de l’experiència per la llunyania 
en la qual encara es troba, per no viure plenament en Déu. Heus ací com la 
proposta de Llull ens endinsa en un cercle transcendental, que es va tancant 
quan som capaços d’experimentar que en el seu recorregut hem sorgit de Déu i 
no ens hem mogut de Déu. Venint de Déu, hem anat constantment cap a Déu, 
per tal de finalment romandre en Déu a l’espera del nostre destí final en Déu.
Cal felicitar, per tant, el Dr. Joan Andreu Alcina pel seu treball, que ens 
endinsa totalment en l’experiència espiritual i mística de Ramon Llull, 
manifestant en tot moment que ha llegit i aprofundit els textos; no en va ha 
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tingut com a director el Dr. Jordi Gayà Estelrich, reconegut com un dels millors 
lul·listes dels nostres temps.
Joan Planellas
Rafael Mª SANZ DE DIEGO, Moral política (Sapientia fidei 35), Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos, 2012, 683 pp.
Aquest llibre és un manual de Teologia Moral política, complet i molt esperat. 
Apareix entre nosaltres en un moment en què dins la conjuntura actual tothom 
reclama que és l’Hora de la Política, en majúscules. Bàsicament és un llibre de la 
història de les idees polítiques, però vist des del vessant de la Moral catòlica.
El Manual s’estructura en dues parts perfectament equilibrades: la part histò-
rica, amb onze capítols, exposats amb mètode cronològic; i la part sistemàtica, 
amb onze capítols on agrupa temes concrets, exposats amb mètode didàctic i 
rigor magisterial. L’abundància de bibliografia general i de bibliografia específi-
ca a l’inici de cada capítol és digne dels més grans elogis i d’un gran esforç intel-
lectual d’imprescindible consulta i d’importància científica. 
La primera part «Històrica» s’inicia amb un capítol dedicat a la visió política 
en la Bíblia i la seva aportació a la Moral política. El capítol segon entra en les 
relacions de l’Església amb l’Imperi Romà, tocant el pensament dels principals 
Sants Pares, especialment sant Agustí. El capítol tercer desenvolupa tot l’ampli 
tramat històric de la cosmovisió religiosa medieval, fins i tot amb els temes més 
controvertits, com són les Creuades i la Inquisició. El capítol quart va molt lligat 
a la història de l’Església, des del segle XIV al XVI, amb els seus personatges cab-
dals, tant del papat com dels poders imperials i dels pensadors humanistes que 
preparen la nova forma política de l’Estat. El capítol cinquè toca la reflexió polí-
tica dels reformadors (Luter, Zuinglio, Calví), exposant els matisos de cadascun 
d’ells. El capítol sisè destaca per un sobri i fidel desenvolupament de l’aportació 
de l’Escola de Salamanca a la Moral política, tocant els autors que la integren 
(Vitoria, Soto, Azpilcueta, Molina, Mariana, Suárez) i pels temes cabdals refe-
rents als nous conceptes sobre l’origen del poder, la conquesta d’Amèrica, el dret 
de gents. El capítol setè entra en les convulsió eclesial, conseqüència de la divisió 
religiosa d’Europa i de les concepcions modernes de l’Estat, que s’ha d’obrir a la 
tolerància religiosa i política, rere la pau de Westfalia. L’important capítol vuitè 
tracta el fenomen de la revolució nord-americana, de la francesa i de la Il-
lustració, amb projecció a la Modernitat i fins als segles següents. En el capítol 
novè és agradable d’estudiar-hi els grans corrents del pensament que seran la 
base dels nostres dies (el pensament liberal, els nacionalismes, socialisme, anar-
quisme), juntament amb el corrent dels catòlics socials del segle XIX, corrent que 
considero interesantíssim perquè ajuda a fer comprendre les arrels del compro-
mís sòcio-polític del cristià en l’etapa pre-conciliar i postconciliar, tant del Vati-
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cà I com del Vaticà II. El capítol desè entra de ple a considerar les transforma-
cions ideològiques precedents en el mapa de les dues guerres mundials, a més 
dels totalitarismes. El capítol onzè recalca el lluminós magisteri pontifici de la 
segona meitat del segle XX enmig del variable escenari de la política mundial, des 
de Joan XXIII a Joan Pau II, passant per la convocatòria del Concili Vaticà II; 
fins i tot, es fa ressò de les aportacions dels teòlegs de l’àmbit francès (Maritain, 
Mounier, Guitton, De Lubac, Congar, Chenu) i de l’àmbit alemany (Metz, Molt-
mann, Rahner, Küng, Urs Von Balthasar). Les teologies de l’alliberament i la teo-
logia política també hi són consignades. 
Acabada aquesta llarga part «històrica», entrem en la part «sistemàtica» amb 
onze temes concrets de Moral política. Els tracta amb la precisió dels conceptes 
fonamentals heretats de la cultura greco-romana i que ara són les qüestions cab-
dals dels nostres dies (el bé, la justícia, la moralitat, el bé comú, la progressiva 
independència que el poder polític fa de la carga normativa moral, etc.). D’aquest 
capítol, el dotzè, cal subratllar la importància de la fonamentació de la Moral 
política de l’Església catòlica, fent-ne especial remarca en els documents de 
l’episcopat espanyol: La verdad os hará libres (1990), Los católicos en la vida públi-
ca, Moral y Sociedad democràtica. El capítol tretzè tracta dels principis nuclears 
de la Moral política catòlica referida a la centralitat de la dignitat inviolable de 
la persona humana, dels seus drets humans fonamentals i de les conseqüències 
que té per a l’antropologia cristiana de la qual la Doctrina Social de l’Església es 
fa defensora i promotora. El capítol catorzè s’ocupa dels temes relacionats amb 
l’organització política de la societat, remarcant que l’únic i veritable subjecte 
polític no són els partits sinó el poble; això sí: la preferència per al model demo-
cràtic no equival a «tot s’hi val», ja que la consciència i la moral sempre són 
vigents en l’acte humà, en l’acte de pensar i en l’acte de discernir. El capítol quin-
zè aborda el tema de la nació i els nacionalismes en clau d’evolució històrica, 
subratllant la posició catòlica que separa la nació de l’Estat, ja que la nació cultu-
ral i espiritual té una entitat pre-política sobirana i no reductible únicament o no 
assimilable immediatament per la sobirania política. El pensament de Joan 
Pau II ha impulsat notablement la reflexió sobre el terme de nació (identitat 
humana, llengua, ètnia, cultura) i de poble (comunitat de ciutadans d’un país, no 
reductible a la nació), la diferència entre l’amor virtuós a la mateixa nació, i les 
ideologies nacionalistes com a opció política totalitària incompatible amb la doc-
trina catòlica. La perspectiva moderna gira entorn del concepte de bé comú uni-
versal, on s’integren equilibradament els drets de les nacions i els deures de 
cohesionar homes i pobles en una pau justa. D’altra banda, podem esmentar els 
capítols successius que giren entorn dels plantejaments conciliars respecte a la 
llibertat religiosa, la tolerància, les relacions Església-Estat, la confessionalitat i 
la laïcitat. La problemàtica de la violència, de la guerra i de la pau, així com les 
obligacions de la comunitat internacional, són els capítols dedicats a categories 
íntimament relacionades amb la idea que tinguem de l’home, de la societat i de 
la política amb la seva complexitat en les formes de presentar-se i, per això 
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mateix, cal que el catòlic mantingui una postura que reculli, d’una banda, el 
reconeixement de l’esmentada conflictivitat dels problemes reals i, de l’altra, 
mantenir-se dins els judicis de valors que ens proporciona la Moral política de 
l’Església. Tota aquesta part sistemàtica acaba amb dos darrers capítols dedicats, 
l’un als aspectes morals de l’educació com una gran tasca educativa urgent, cien-
tífica, professional, ètica i religiosa per tal que l’activitat educativa sigui cercar la 
veritat i no sols reduïda a un conjunt d’opinions; l’altre capítol final ens mena a 
considerar que tot aquest manual de Moral política culmina amb la praxi de la 
participació dels cristians en la vida pública, per tal de promoure canvis estruc-
turals en ordre a un desenvolupament més ple de la persona i de la societat.
Hem de ser agraïts a l’autor per aquest voluminós manual de Moral política, 
molt esperat i que la Biblioteca de Autores Cristianos ens posa a l’abast: didàctic 
en l’exposició, ordenat en els fets, erudit en la reflexió, teològic en el contingut 
analític i en el plantejament sistemàtic, científic en l’anàlisi de dades i de biblio-
grafia, útil per a tothom que reclama l’Hora de la Política. 
Antoni Babra
